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WALSH INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent See Result Sheet Site Edgewood GC 
Coach Dr. Monroe Coac Date Fridal'. 4L29L88 Time 12·00 
Conditions: 
Cold and Drizzle Total Home 331 Opp. 
40's 
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